











     
                             





















































年完成了近 50 万字的《20 世纪的笑声——百部滑稽戏故事集》专著。 
    至此，不觉已经花甲顶临，《笑的开发与中国滑稽戏》是自已从事滑
稽戏事业的一种回顾和回报，或许会对滑稽戏以后的总结、研讨和发展有所参
考。60 多年的诸多往事，浩如烟海，难能全记，挂一漏万在所难免。望滑稽界
同行和对滑稽戏有深厚研究者，不吝赐教，万分感激。也望有更多的学者和实
践者，能对中国的滑稽戏留下些宝贵之言，以示后来者得捷径而登高。 
  
  
 
